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M. Supiannor, NIM. 17016075, Problematika Siswa Sekolah Dasar Negeri Tahai 
Jaya- 1 Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Dalam Melaksanakan Shalat 
Lima Waktu, pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019. 
Pelaksanaan penelitian dilakukan di SDN Tahai Jaya-1 Kecamatan Maliku 
Kabupaten Pulang Pisau. Bahwa para siswa disana terkhusus kelas III masih 
banyak shalat yang bolong-bolong, bacaan shalat juga masih banyak yang belum 
hafal, dan permasalahannya adalah sekolah hanya mewajibkan kelas IV, V dan VI 
saja untuk shalat berjamaah, untuk kelas I, II dan III tidak diwajibkan. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan dokumetasi. Subyek utama dalam penelitian ini adalah 
Siswa di kelas III. Subyek tambahan dalam penelitian ini antara lain adalah guru 
PAI yang mengejar di kelas III, Tokoh Masyarakat, dan Orang tua siswa. Adapun  
analisis data dengan menggunakan Reduksi, Display data penarikan kesimpulan. 
Penelitian menghasilkan menujukkan 1) Problem yang dialami siswa 
karena kurang diawasinya mereka apabila tidak berada dilingkungan sekolah, 
maka pihak sekolah hanya mewajibkan beberapa kelas saja yang disuruh shalat 
berjamaah, hal inilah yang menjadi problem yang sanga mendasar. 2) Faktor-
faktor yang mempengaruhinya ada dua yaitu faktot internal dan faktor eksternal, 
kedua faktor sangat berhunungan erat untuk menciptakan siswa untuk rajin shalat 
akan tetapi faktor orang tua yang lebih utama untuk menyuruh anak shalat selain 
faktor sekolah, 3) pihak sekolah akan lebih giat lagi untuk menertibkan siswa-
siswanya untuk shalat lima waktu, fasilitas ibadah berupa mushola akan 
dibesarkan supaya kelas I, II dan III bisa mengikuti shalat berjamaah. pihak 
sekolah akan lebih giat lagi untuk menertibkan siswa-siswanya untuk shalat lima 
waktu, fasilitas ibadah berupa mushola akan dibesarkan supaya kelas I, II dan III 
bisa mengikuti shalat berjamaah. 
 










M. Supiannor, SRN. 17016075, The students’ problem SDN Tahai Jaya 1 
Maliku district Pulang Pisau Regency in implementing five times daily prayer.  
On postgraduate IAIN Palangka Raya, 2019. 
 
 The place of this research is SDN Tahai Jaya 1 Maliku district Pulang 
Pisau Regency.  Especially the third grade students still not do all five times daily 
prayer and the recitation in prayer not know very well, the problem is only fourth, 
fifth and sixth grade students which obligated,while the first, second and third 
grade students still not obligated.  
 This research used qualitative method and the data collection technique 
used observation, interview and documentation.  The main subject of this research 
was a studens that taught in third. The additional subject were others as student a 
teacher of Islamic Education that taught in third, human organization, father and 
mother as sudent. The data analysis used Redcution, Display and Drawing 
Conclusion. 
  The result of this research shows that : 1) The problem that happened in 
the students because lack of attention when they are not in school, the school only 
obligated some grade to did five times daily and this thing as the main problem.  
2) There were two factors that influenced the students, they were internal and 
external factor, both factors were link each other to make the students more 
diligent to do prayer, but the parent factors was more important to asked the 
students to do prayer beside school factor.  3) The school will be more diligent to 
order the students to do five times daily prayer, the worship facility like Mushola 
would be bigger so the first, second and third students also can do the prayer. 
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Sungguh, Shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-
orang yang beriman  
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Nama Huruf Latin Nama 
1 ا alif tidak di lambangkan tidak di lambangkan 
2 ب ba’  B be 
3 ت ta T te 
4 ث sa Ś es (dengan titik di atas) 
5 ج jim J je 
6 ح ha’ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
7 خ kha’ Kh Ka dan ha 
8 د dal  D de  
9 ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
10 ر ra’  R er 
 1 ز zai Z zet 
12 س sin  S es  
13 ش syin Sy es dan ye 
14 ص sad  Ṣ es (dengan titik di bawah) 
15 ض dad ḍ  de (dengan titik di bawah) 
16 ط ta’ ṭ te (dengan titik di bawah) 
17 ظ za’ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
18 ع ‘ain ‘ Koma terbalik  
19 غ gain G ge  





21 ق qaf Q  qi  
23 ل lam  L el  
24 م min  M em 
25 ن nun  N en  
26 و wawu W  we  
27 ه Ha’  H  ha  
28 ء hamzah ‘ apostrof 
29 ي ya’ Y  ye  
 
B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
نيدّقاعتم  di tulis  muta‘āqqidaīn 
ةّدع  di tulis  ‘iddah 
 
C. Tā' marbūtah di akhir kata 
1. Bila dimatikan, di tulis h: 
ةبه  di tulis hibbah 
ةيزج  di tulis jizyah 
 
( ketentuan ini tidak di perlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 
kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
ةمعنهللا             di tulis   ni'matullāh 
رطفلاِةاكز  di tulis   zakātul-fitri 
 
D. Vokal pendek 
__  َ __  (fathah) di tulis a contoh َِبرَض di tulis   daraba 
____    (kasrah) di tulis i contoh َِمِهَف  di tulis   fahima 





E. Vokal panjang 
1. fathah + alif, di tulis ā (garis di atas) 
ةيلهاج  di tulis   jāhiliyyah 
2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 
يعسي  d itulis   yas'ā 
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 
ديمج  di tulis   majīd 
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
ضورف  di tulis   furūd 
F. Vokal rangkap 
1. fathah + yā mati, di tulis ai 
مكنيب  di tulis   bainakum 
2. fathah + wau mati, d itulis au 
لوق  di tulis   qaul 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
apostrof. 
متناا  di tulis   a'antum 
تدعا  di tulis   u'iddat 






H. Kata Sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
نارقلا  ditulis   al-Qur'ān 
سايقلا  ditulis   al-Qiyās 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, d itulis dengan menggandengkan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 
سمشلا  ditulis   asy-Syams 
ءامسلا  ditulis   as-Samā' 
I. Huruf besar 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 
penulisannya 
ضورفلاِىوذ  di tulis    zawi al-furūd 
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